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  مشتاق خليل احمد





 منها األول خُصص :فصول، ويقع في أربعة ) النظرية في رسوم الباروكاألخالق تمثالت( يعنى البحث الحالي بدراسة
تحديد ية البحث في أهم وتجلّت ؟ النظرية في رسوم الباروكاألخالق كيف تمثلت: تيبالتساؤل اآلالتي تحددت لبيان مشكلة البحث 
ت  وهدف،وك في ضوء موقف فلسفي مفاهيمي تأويلي النظرية فكراً وممارسةً ضمن نطاق رسوم الباراألخالقآلية اشتغال مفهوم 
والمكانية فشملت دراسة الموضوعية والزمانية  أما حدود البحث ، النظرية في رسوم الباروكاألخالقتمثالت  تعرف: الدراسة إلى
 ،تها ومناقشلبحثتم استعراض المصطلحات الواردة في ا وتحليلها، و)م1750-1600( للمدةأوروبافي  )الزيتة(عمال التصويريةاأل
فن الباروك  :الثانيو ، النظرية في الفلسفة والفنواألخالق األخالقمفهوم  ؛األول :مبحثينبطار النظري وتناول الفصل الثاني اإل
 أما الفصل الثالث فقد تضمن إجراءات ،داة البحثأالمؤشرات لإلفادة منها في صياغه وكذلك استخراج ومناقشة  ،مفاهيم وتطبيقات
ما  البحث النتائج التي توصل إليها أهم ومن .، والمقترحاتجات، والتوصيات، واالستنتاواحتوى الفصل الرابع نتائج البحث ،ثالبح
نشر التواضع لى جانب المواضيع الدينية والبالطية صور مواضيع المجتمع ومؤكداً  فإ،جاء الباروك متعايشاً مع الناس-1 :يأتي
 إلى السبيل في هذه الدنيا إ خروي والودات العالم األ من موجما والعقل هاإلرادةن من أجل الجماعة وأوبث روح اإليثار وأن الفرد 
 األسلوبة وفي التنكر لقواعد الدينامية الباروكية عنصر المفاجأاتخذت -2. )5،4،3،2،1(بدية كما في العينةالفضائل لنيل السعادة األ
 بدية متعالي ولتحقق أفقاً ميتافيزيقياً يسعى بحكمته وفضائله إلى الفوز بالسعادة األدة تسعى لدايكتيكالنهضوي في خلق رؤى جدي
  .نها تسعى للفعل بدل االرتكاسيةوأ
  
  .رسوم الباروك ، النظريةاألخالق ،تمثالت: دالةالكلمات ال
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Abstract   
Current research means study " Theoretical ethics represented in baroque drawings" It is located 
in four Chapteres، The first is devoted to illustrating the research problem which was determined by the 
following question: How Theoretical ethics  were represented in Baroque drawings? The importance of 
the research was manifested in determining the mechanism of operating the concept of theoretical 
ethics، intellectually and Exercise، within the scope of the Baroque drawings in light of philosophical 
conceptual and explanatory، The study aimed to: Identify Theoretical ethics represented in baroque 
drawings، As for the limits of the research the Objectivity، temporal and spatial، they included studying 
and analyzing pictorial works (Oil painting) in Europe for the period (1600-1750 AD)، Also has been 
reviewed and discussed  The terms mentioned in the research، As  for  the  second chapter dealt with 
the theoretical framework and in two topics The first is The concept of moral and theoretical ethics in 
philosophy and art، The second: Baroque art concepts and applications، As well as extracting and 
discussing indicators to be used in formulating the research tool،  As for the third chapter it included 
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the research procedures، Chapter four contained the results of the research، conclusions، 
recommendations، and proposals، Among the most important results reached by the the research are:1- 
Baroque came to live with people، Besides religious and palatial issues Pictures of the subjects of 
society، emphasizing the spreading of humility and the spreading of the spirit of altruism، that the 
individual is for the sake of the community and that the will and the mind are among the assets of the 
afterlife and there is no way in this world except for the virtues to obtain eternal happiness as in the 
sample (5،4،3،2،1). 2- The Baroque dynamism has taken the element of surprise and disavowal of the 
rules of the Renaissance style in creating new visions that seek a transcendent dialectic and to achieve a 
metaphysical horizon that seeks through its wisdom and virtues to win eternal happiness and that it 
seeks to do rather than retrograde. 
  
key words: represented، Theoretical ethics، baroque drawings. 
 
  األولالفصل 
فلسفية (بما يحمل من جوانب  ،تحوالت للنظم الفكرية القائمةالزاحات ومن اإل الفن جملة يمثل :مشكلة البحث
 التساميعطى لنفسه صفة أما يتسم بالجانب المادي وما زاحات  اإلومن هذه ،)يةأخالق وسياسية وواجتماعية
  . الماديعن الواقع
ر يخضع فكر وكل فكتجسيد لنه ناقض أل موضع الت)سقراط وافالطون وارسطو( منذ فنالوضع  وقد
رضي ومنهم من رفَعه عن الجمال المادي الحسي بجمال مبتغاه فمنهم من ربطه بالجانب األ ،للتحول والتبدل
نت منذ  فيها مالذها فهي تب(*)هذه الغاية التي وجدت األتيقا ، العليايةاألخالقالغاية  إلى حالهأ أو القيم السامية
وضمن ُأطر محددة من صية لتحقيق ممكناتها لكي تزدهر حيا لتحفز الذات الشخأ كيف ماظهورها بالسؤال ع
  .هذا الكون والمحيط
كأنه غير منفصل عن ئه ومباد اإلنسانيسس الفعل أ مفهوم عن الكونيةسئلة منذ القدم باأل) تيقااأل(تمثلت 
 وقد ،"جهها الخيرفعال على القيم التي يواأل"تعالي  في بحث )رسطوأفالطون وأ(وتجلًت عند  ،الميتافيزيقا
فعمل  ،ليه جعل منه مفهوماً فلسفياً ذائع الصيتإفعندما وصل  ،ذا المصطلح الكثيرإلى ه )رسطوأ(ضاف أ
 ،للتصرفوفمثله بالكيفية المعتادة للوجود  ، تعدد الدالالتوظيفات متعددة وفقاً لما يحمله منعلى توظيفه ت
كامل فلسفته تقريباً في لها  بسط الذي )بينوزاس( وفي كتابات ،)ةابن باج(و )الفارابي(وظهرت في اهتمامات 
 وبالكيفية التي يبني بها الناس اإلنسانيالتفكر بالسلوك "رب ض إلى )نيتشة(ي اهتمام  وف،تيقاكتاب األ
 من فهي ،)فيتغنشتاين(هتمامات الفيلسوف التحليلي اوشغلت  ،"تصرفاتهم وفق رؤيتهم للوجود ومنزلتهم منه
 ،)18ص،1("وفي تسارع التحوالت بما فيها تحول القيم والسلوكات"  وكينونتهنساناإلفي رحم الفلسفة للتفكير 
ن إبل  "، فهو يصدر عنها ويدعمها، وتتجذر فيه القيم من حيث هو تذوقنه يأتلف مع القيمأليه بإ الفن منظورف
 نسان اإلعبره فيسعى ، وهو ضرب من ضروب نشاط المجتمعات،"القيم هي الصورة التي تأتلف مع هيوله
الجواهر  إلى ليجعله عالماً خاصاً به فيتجاوز السطحيات والعوارض هوامتصاصواء ما في العالم تالح
 عالم الظواهر وعالم الخفاء والالمرئيات للوصول إلى  المرئياتعبر ويسعى ،)211ص،2(عماق والثوابتواأل
كة وتحليالت يستطيع غايات مدر إلى صولممكنات للوذ من الدراسة واالكتشاف والعلوم  ويتخ،المثالإلى 
الصفة عالم عد فيه الفن توصيف  إلى نه سعىفن الباروك نتلمس أ إلى  وعند النظر،رض الواقعأتثبيتها على 
 للتحول في التوجهات ستطيقية سائدة للحضارة آنذاك نتيجةًأية وذوقية أخالقوتوجهات سمى وحمل معايير األ
عصر النهضة عموماً وفي علمية ومعرفية في  - فنية –نزعتها دينية في مرحلة نساق الثقافية والقيم واأل
                                                        
 .األخالق النظرية (*)
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ال ينفصل عن العملية المتعاقبة العامة للتطور  )هربرت ريد(  وألن الفن بحسب تعبير،الباروك خصوصاً
فكان  ،ن يتهرب من تغير الحياة التي هي دائماً في حالة من التقدمأفالفن ال يستطيع  ،االجتماعي والتأريخي
 فهو يتبدل مع تحول الظروف والقيم و ،)173ص،3( في عملية التطوروظيفتهالبد له من تقييم موقفه وتأدية 
التي تعد رسائل مشفرة تتماهى مع النظرة  ، وألن الفن هو اسقاطاً فكرياً ونفسياً عبر طرحه لنتاجاته،االفكار
نها متعلقة بالفعل شأن تعلقها بالفكرة أو ،عي والمشروعتيقي من الوجهة والساألالميتافيزيقية وتتقصى المعتقد 
وقفة جادة ل استدعاءوهو ما يراه الباحث  ،ها فناً وعلى مر العصوركلها المرء عن جودة الحياة وخيرالتي يش
بحث  وهنا تتبلور مشكلة ال،تيقي لهذه النتاجات في عصر الباروكبحث والتقصي حول تمثل المفهوم األلل
  :تياؤل اآلالحالي بالتس
   النظرية في رسوم الباروك؟األخالقكيف تتمثل 
ية البحث الحالي في تحديد آلية اشتغال مفهوم أهموبناء على ما تقدم تتمثل :ية البحث والحاجة إليهأهم-
 في ضوء موقف فلسفي تأويلي لتمثل االطر ي الباروكالرسم النظرية فكراً وممارسة ضمن نطاق األخالق
 وخصوصاً لمرحلة ، على مر العصور والى اليوماإلنساني في الفن والتي شغلت الفكر قخالالنظرية لأل
 يمكن ان يفيد هذا البحث ،ةاإلنسانيالباروك لما تمثله من تحوالت فكرية وعلمية عديدة في فهم الطبيعة 
  .ظري واالجرائيالمختصين في مجال الفلسفة والفن على السواء خالل المادة العلمية المقدمة في اطارها الن
  . الباروكمورس النظرية في األخالق تمثالت كشف : إلىيهدف البحث :هدف البحث -
الرسم  النظرية في فن األخالقة دراس: والمكانية والزمانية الموضوعية بحدودهيتحدد البحث  :حدود البحث -
  .1750الى 1600 من أوروبافي  يالباروك
   :تحديد مصطلحات البحثـ 
  :Representation Assimilation التمثُّالت .1
 فَاتَّخَذَتْ ِمن دوِنِهم ِحجابا{: مريم  في سورة تعالىكقوله في مواضع عديدة جاءت في القران الكريم : لغة. أ
 كما يقاُل ،ه ومثَلُه هذا ِمثلُ: يقال. كلمةُ تسويٍة:مثٌل" وكلمة ،})17( لَها بشَرا سِويا فَتَمثََّلفََأرسلْنَا ِإلَيها روحنَا 
 أي ، امتثلتُ من فالٍن امتثاالً: يقاُل. كتمثََل: وتَمثل ِمنه.ندعه لكم أو ، نمتِثل منه...ِشبهه وشَبهه بمعنى
  ).4136 ص،4("صصت منهاقت
لشيء في حصول صورة ا ":نهبأ -)التمثيل(فرق بينه وبين بعد أن -) التمثُّل) (صليبا(يعرف  :اصطالحاًب ـ 
 .تصور المثال الذي ينوب عن الشيء ويقوم مقامهأو . إدراك المضمون المشخص لكل فعل ذهني، أو الذهن
 تمثَّل : تقول.التشبيه أو ن التمثيل هو التصويرأ حين في أن التمثُّل هو التصور والفرق بين التمثُّل والتمثيل
 مثَّل الشيء : وتقول أيضا،لث تصور ماهيته ونوعه وتمثَّل المث. أي تخيله تخيال حسيا،الشيء تصور مثاله
يل والتمثُّل إذن متقاربان وهما  فالتمث. والرمز يمثل المعنى، فالصورة تُمثِّل المعرفة،استعاد صورته أو صوره
 ،5(" قيام الشيء مقام الشيء؛ واآلخر، حضور صورة الشيء في الذهن؛حدهماأ :شتركان في أمرينم
  .)342-341ص
تشبه : ا يعرف الباحث التمثالت إجرائياً بأنه،م وموضوع البحثءتعريف يتال إلى للوصول :اًجرائيإ .ج
  . الباروكرسومي فلسفياً ونظرياً في أخالقنظام  أو ظاهرة
  :Practical ethics)التطبيقية( العمليةاألخالق ،Morals األخالق ، النظريةاألخالق Ethics اتيقاأل. 2
ين األولِإن هذَا ِإلَّا خُلُقُ { في قوله تعالى من سورة الشعراءن الكريم آ في القرقاألخالورد لفظ  :لغةً-  .أ
 كقولك ،أي كأنه مخلوق فيه ذلك :وفالن خليقٌ بكذا ، من الفضيلة بخلقهنساناكتسبه اإلوالخالق ما "، }137
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في اللغة اإلنكليزية " أخالق :ويناظر كلمة ،)164ص ،6"(....مدعو اليه من جهة الخلقو ،مجبول على كذا
 وهذه الكلمة )Morale(وفي اإليطالية ) Moral(انية األلم وفي )Morals( وفي الفرنسية )Morals(كلمة 
  ).7ص،Moras()"7(مأخوذة من الكلمة الالتينية 
 تدل ،)تيقااأل ( النظريةواألخالق ،)التطبيقية( العمليةاألخالقيمكن التمييز اصطالحاً بين  :اصطالحاً ـ ب
 .)34ص،8( وسلوكي ظاهري، نفسي؛ن ولها منحنيا، من الطباع فهي جزء، المكتسبةاألخالقى على األول
الكذب والتسامح  أو  كالصدق؛وتسمى بالجزئية فهي توضح الواجبات المعينة بجزئياتها وتستأثر تعينات محددة
 ،)306ص،10(ضل النتائجفيق أ تحقإمكانية -فعالأي األ-وهي تقترح  ،)40ص،9(والتعامل مع الوالدين
طر التي تشكل األ: "بأنها) تيقااأل( في حين تعرف ،عمليةي تعنى بما هو واقعي وملموس لذا هي بممارسة وه
  وعند، بالساللة والتربية التي ترتبط،عراف الجماعية األ)هوميروس(  وهي بتعبير،)305ص ،11"(المعيار
سس الخير بحث في أ" وهي بذا ،)25ص ،12"(الطبع أو رفنمط الوجود المعتاد ومعنى الع"معنى  ب)هزيود(
؛ أي األخالق وهنا تبحث في فلسفة ،فراد النظر عن المصاديق واألالمطلق والفضيلة من حيث هي بغض
  ).13ص،13"(عايير الحسن والقبحمسسها و وأاألخالقمبادئ 
 إلى  والخير والشر سعياًواألخالققيم  البأحكامسس النظرية العقلية المتعلقة هي البحث في األ :جرائياًإ. ب
 للرسم ياستثمارها جمالياً في المنتج الفنو ، تنفع لكل عصرأخالقفضل أولتمثيل  ، المثلىالسعادة إلى الوصول
   .الباروكي
  
  :الفصل الثاني
  : النظرية بين الفلسفة والفنواألخالق األخالقمفهوم : األولالمبحث 
ثل  حسب قول الفالسفة في تشريع القانون الخُلقي الذي يتقصى المخالقاألتنحصر القيمة الفعلية لعلم 
 ضمن علومهم المعيارية األخالق وقد استعمل الفالسفة علم ،الدراسة المعيارية للخير والشر أو علىاأل
 فموضوعها ،قيمة للجمالبوصفه ) األستطيقا(م الجمال وبتناصف مع علم المنطق الذي هو قيمة للحق ومع عل
 فهو بحدود ،ن يكون هو عقلي باألساس، ويدرس ما ينبغي أاألخالقن علم  وانطلقوا من أ، قيمة الخيرهو
 في تعميق هماتيقا سلوكاً عقلياً شمولياً يس وتقدم األ،)205ص،14( حكام القيمةالمشكلة النقدية التي تتصل بأ
 توصف األخالق فب،يةاألخالق كنات فهي تؤكد على التجديد الدائم لطرق التفكير في المم،آليات التعايش
لماذا نعدها " إلى تيقا ينسحب التفكير فباأل،نها محددات صالحةالسلوك التي تتأقلم بقبولها بأمجموعة معايير 
  ).6ص،15(األخالقسس وقواعد فهي دراسة أل ،"صالحة
 ، وُأطره ومعاييرهقاألخال علم عبرهتبني كل فيلسوفاً مذهباً خاصاً به يرى  وبهذا افرزت هذه الدراسات
 ، الساميةإلى األخالقن يسخر للتطهير وهو يوصل  فالعلم يمكن أاألخالق،المعرفة ب) الفيثاغوريون( فقد ربط
  وانطلقوا من قيام،سمى وجعلوا من المحدود مثاالً للخير بينما الالمحدود هو الشرتعد تجليات للجمال األالتي 
 فالمسألة التي تهيمن ،تيقيةاأل" لفرادة تجربته )سقراط( سه ما نهجه وهو نف،)27ص،16(الوجود على ثنائيات
 فالسعادة ال ، وهي بنظره فن الوجود السعيد،"سمى الذي هو السعادة عنده هي مسألة الخير األاألخالقعلى 
ة والتمييز القدرة على المعرفالذي يتميز ب ،نسانم مع االشياء الفانية؛ بل في الخيرات المالئمة لماهية اإلتتواء
- 148ص ،17( تهتم بالحقيقة دون غيرهايالت،  الخالية من االضطرابات وإدامة السعادة القائمة بداخله،العقلي
149.(  
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 وجون ،م1650-1596 وديكارت،م1679-1588توماس هوبز(؛ القرن السابع عشر شيد الفالسفةوفي 
تارةً وأخرى   مرتبطاً بالطبيعةخالق لألبناءاً معيارياً جديداً )م1677-1632  وسبيوزا،م1704-1632 لوك
- 129ص،18( على مر العصوراألخالقحدثوا تحوالً في فلسفة  وبذلك أ، أيضاًبالتطور العلميو نسانباإل
حتى نسبت واتجاهاته ي الحديث األخالقالتأثير الكبير على معظم التيارات الفكر  له )توماس هوبز( فـ،)130
ن سلوك الناس الهندسي من أ ")م1642-1564غاليلو(هل واستنبط من زمي،مهية الحديثة باساألخالقالنظرية 
والصلة بين  ،صلي من السلطة المدنية ومداهابالغرض األالمبادئ المجردة لعلم الحركة الجديدة وربطها 
 ويتألف ،)388- 386ص،19"(ن والمواطنسانمحاور هي الجسم واإلوكان متأمالً في ثالثة  ،الكنيسة والدولة
ية عنده من األخالقالنظرية وتنطلق  ، من جواهر مادية بحتةنسانويتألف اإل ،الم بنظره من مادة وحركةالع
مع  م وراء كل سلوك وما يتواءمبدأ المحافظة على الذات يشكل دافعاً فسيولوجياًف ،مبدأ المحافظة على النفس
إن الخير والشر عبارة عن : "ول وبهذا الصدد يق،)135-132ص،20(هذا فهو الخير وما يتنافى فهو الشر
ائل لديه ن الفض وأ،"ع والعادات والمبادئ لدى االفرادالرغبة والكراهية التي تختلق الطبا إلى سماء تشيرأ
حكام الصادقة يملك الطبيعية يدعم األالذي يدرك المتشابه والمتغير  ن العقل المميزفضائل مكتسبة وطبيعية، وأ
عن ) ديكارت(  ولم يبتعد،)193-189ص،21(التوفيق بين العقل والطبيعة )هوبز(راد أ. ويوصف بالحكمة
 تفرض معرفة ، فهيأخالقكمل  لديه أعلى وأاألخالقن مفهوم  وأ، واالنطالق من العقلاألخالقربط العلم ب
 نسان من اإل جزءأهم وهو ينطلق من العقل الذي هو ،خرى وهي آخر درجات الحكمةة بالعلوم األتام
 فهي الممارسة التامة ، استخداماً طيباًاإلرادةويؤكد على استخدام ) 525ص ،22(عظمي الخير األوالحكمة ه
 ،في التواضع الفاضل وصفات الكرم" وهي متجذرة ،خرين واحتقارهمتجاهل اآلللفضيلة ونتيجتها تمنعنا من 
ة والسعادة الطمأنين(؛ ووجد في مصطلحات ،)167-166ص،23"(التي توجد بتفاوت لدى جميع الناس
ساسي وضابط  وأن التيقن من هذه المعرفة شرط أ،ةاإلنساني اإلرادة تقع في متناول أنها) والكمال والفضيلة
  ).174ص،24(عنى الواجبات والسعادة البشريةلم
 واألخالقن ال معنى للشرع  فهو يبدأ بإثبات أ)ديكارت( من منطلقات) سبينوزا( وفي السياق نفسه يقترب
 ويتجاوزون  فالناس عادةً ال يتوافقون مع بعضهم،نسان وأن معانيهما المكتسبة بفضل فكر اإل،في الطبيعة
في خير  وأملنا ،ن الوفاء بالوعد يغدو ضرورياً مع ربطه بالحسية فإ، لفائدة ماويحترزون بعضهم البعض
 زليةة والحقائق األياإلنسانفهو من الطبائع  عظم يعني تجاوزنا وتخلينا عن أشياء نعدها شراً،األالبشر 
 ،عظم هو السعي لبلوغ الخير األ)سبينوزا( تيقا لدىيحدد البعد النظري لفلسفة األن ما إ. )23-22ص،25(
بل ماذا "؟ فعل ويطرح سؤاله عن األتيقا بأنها ليس فيما يجب أن أ)السعادة القصوى( والفوز بالسعادة الحقيقية
جزء من و  السعادة وفلسفته فلسفة الفرحأخالق التي يبغيها هي هأخالق ف،"فوز بالسعادةيجب أن أفعل لكي أ
  ).16ص ،26(ي الفعال المقابل لالرتكاسيةاألخالقواجبها للفعل 
 فهو ربطها بالعاطفة والرضا ،خالقاتجاه التفسير الميتافيزيقي لألب  قدرة الكائن اإلنساني)هيوم( وقوض
حصل عليها من االستقراء والدليل  كنا ناذل والعاطفة وما إالرابطة بين العق وبحث عن العالقة ،واالستحسان
 للقيم سابقيه في أن العقل مصدر) هيوم( وناقض،)9ص،27(الشعور المباشر أو م عن طريق الحس الداخليأ
 ،اإلنساني للقبول والرفض هو اللذة واأللمن المبدأ الرئيس لكافة جوانب السلوك  ورأى أ،يةاألخالقوالمبادئ 
  فال عالقة للعقل بقدر تعلقها بالحواس وبتوليد االنطباعات المختلفة للشعور، لها موضوعها الخاصواألخالق
 وهذه الصور ،دراكنافي إن تولدها الصور وتشكلها  وهذه االنطباعات جمالياً يمكن أ،)179-177ص ،28(
 يقول ، وتعابيرنا المختلفةقواألخالحد جوانبها القيم المعرفة مفاهيم تحمل معها أحاسيس ومشاعر وتمثل في أ
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ة م في المقطوعة الموسيقيأف سواء في الشعر والقصة واللوحة عمالنا الفنية وانتاجنا المختلأن كل إ: "رتليميب
ها لفكرته كما يفعل ية ينظمها ويرتبها ويخضعاألولنه يستخدم المواد إل ب ؛هذا ال يخلقه الفنان من ال شيء
 ،29"(غيره بمثابة امالء صورة معينة على مادة أو  فنياًكذا يصبح كل عملوه ،رفنواع الِحأالصانع بشتى 
 االلتزام وكان ال بد له من ،يةواألخالقللخدمة االجتماعية  )فالطونأ (خالق منذفن األ وقد سخّر ،)170ص
لى  إ كما دعا،الدولة على كل ما يعرض على النشء من فنونة ضرورة رقاب" إلى  وذهب،بقيم الحق والخير
استجابة تلقائية لمظاهر " ألن الفن بنظره ؛"تشيع انحرافاً في المجتمع، أو استبعاد كل الفنون التي تخل بالنفوس
 ،"ن تكون منطوية على الخيرلجمال ال بد أشياء مكتملة بالكي تكون األ" و،)25ص،30"(الوجود بشكل جماعي
وزانها  وهي تفرض علينا أ،فكاراً من عواطف وأما تحمل الينا دائمعمال الفنية نصفها جميلة وخيرة بفاأل
فعال القدرة على تعزيز أ"ن من وظيفة الفن أ) تولستوي ( وأعلن،)491ص،31(الجوهرية وتتسق مع روحنا
خدمة القيمة  إلى لتتحول فوق الخصائص الفنيةه ي تأثيرفإن والقيم األخالقر الفن لخدمة ذا ما سخّ وإ،"الخير
  ).148- 145ص،32"(عظم من الفنالخير أ إلى يس هنالك وسيلةن لذلك أ "،يةاألخالق
  :فن الباروك مفاهيم وتطبيقات: المبحث الثاني
وبلغة االستهجان من نقاد ) باروكي(  المنافي للقواعد السائدة لفن عصر النهضة كلمةاألسلوب على قَطِلُأ
شكال المثقلة األأو أيضا  ؤلؤة الخشنةتعني اللهي  و،تنافرال أو ف الذين عنوا بها السخ،القرن السابع عشر
 ،33(غريق والرومان في عصر النهضة السائرة على النهج الكالسيكي لإلساليب مقارنةً باأل،والمنتفخة
جانب وجهته الجمالية وثيق االرتباط بالجوانب  إلى ليه فيما بعد بتعمق واستحسان فهوونظر إ ،)288ص
، واستخدم ايضاً لخدمة الملوك "التعبير الوجداني عن الكاثوليكية"عنه بـ وعبر ،الدينية واالجتماعية والسياسية
 وشغل عدة مذاهب ،)19ص،34(سبانيا والبرتغالاألراضي المنخفضة وإ إلى يطاليا وأمتد من إ،مراءواأل
 فالباروك في البالط يختلف عن المجتمعات الكاثوليكية عنه في مجتمعات الطبقات الوسطى .حلشكال وِنوأ
 جواً داخلياً )1640-1577 بيتر بول روبنز(و )1680- 1598لورنزو برنيني( أبرز لقد ،بروتستانتيةوال
شكال  كما في األ،)1656-1596 فان جوين(و )1669-1606 رامبرانت( يختلف كل االختالف عن عوالم
قة للنواحي خر أكثر صرامة ود حسي زخرفي مائل للتمويه وخلق اإلحساس وآاتجاه إلى  وانقسم،)4،3،2،1(
 المتحكم والمطلق النفعاالته وعما نسان مثل الباروك الكنسي والبالطي اإل،)528- 527ص ،35(الشكلية
لى جانب المواضيع الدينية اقحمت المواضيع المصورة للطبقة البرجوازية المنمقة بالطابع  فإ،يختلج في نفسه
 وتجسدت هذه التعبيرات بجانب ، للمثال والوعظوامتداح مناقبهم خدمةًالمهيب والمعبر عن ذوق هذه الطبقات 
 في فاكتمال اللوحة ومثاليتها .دايلكتيك متصاعد ومتعاليركي ال يعرف السكينة واالستقرار، فهو انفعالي وح
 ،36( مالءاته ومعالجاته الخاصة التي تخدم الكلإ إلى خضع الفنان الباروكي الظل والضوءوأ. كلياتها الكاملة
المركز الرئيسي للنشاط الفني في عصر النهضة  عدتيطاليا التي ، ففي إأوروبا مناطق في مثل عدة ،)56ص
 أو )مايكالنجلو ميريزي ( وأبرز فيها الفنان،على للديني والسياسيمثاال أعموماً والباروك خصوصاً ظهر فيها 
سلوبه الدرامي صاغها بأ التيالمحاكاة المباشرة للطبيعة عماله في أ) م1610-1573كارفاجيو( المشهور بـ
عبر تناول المواضيع براز مصوراته التي اتسمت بتنوعها  في إ)240ص،37(المسرحي المعول على الضوء
يستلهمه  أو  وقسمات الوجوه واختيار الشخصيات من الحياة الشعبية والدينية وكل ما يقع عليه بصرهزياءواأل
 بساطة المسحة وقوة التعبير لكنه لم يقف عند هذا الحد  كان متأثراً بروفائيل فسحرته،)57ص،38(  ذهنهمن
 فما يهمه هو تقديم الجديد وما يبهر األسلوب، للقواعد والتقاليد ووخرقه المزاج وحديةتصويراته بعنف فعرف 
) الحواريون الثالثة ( كما في لوحته،ويصدم الجمهور والمتلقين حتى عدت لوحاته وقحة وصادمة للمؤمنين
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صبعه في وقد أقحم أحدهم إ ،ن وهم يحدقون بهمتوسطا الحواريي) ع(  المسيحفيهاجسد التي ) 5(شكل رقم
 تعودوا على ن ما، لذلك عد شائناً؛ ألن في تلك المرحلةووهو امر لم يعتد عليه المتلق) ع( جرح المسيح
لم يبتعد  و.)292- 291ص،39(تقياءوارتداء أجمل المالبس وأنهم الخُلّص األ الوقارن مشاهدته لدى الحواريي
خير من القرن السادس في النصف األالتي نالت شرف مركز القوة والثقل المشهد عما هو عليه في إسبانيا 
 أو ما عرف )مAlgrico1514 -1614 الجريكو(  أمثالأوروبا فكانت مصدر جذب لمشاهير ،عشر
بارتولومي موريليو (  الدينيةممثل النزعةو) 1660- 1599ودييغو فالسكويز(و )192ص،40(غريقيباإل
جانب التجسيد  إلى الذي اشتهر باستيعاب المعنى الديني وابراز الجانب العاطفي والتقوى) 1617-1680
  .)61ص،41( والمتسولين والفقراءةان مرهفاً بتصوير عامة الناس من الصبيو ،الواقعي
 الصور المقدسة كما فسرها المصلح في حظر) ع( في هولندا سنن موسىوانتهجت العقيدة البروتستانتية 
 ،نه ال يجوز االنصراف عن التأمل والنظر في قدرة اهللا، بأ)م1564-1509جون كالفن( الديني الفرنسي
 التصوير المقدس والتجاوز في والسيما عن تقواه وعقيدته نسانفالنحت والتصوير من الملهيات التي تبعد اإل
التي ئات المحيطة للشخوص واالجتماعات البي إلى حو االنزياحعلى الحدود الموضوعة فقوضت المشاهد ن
 الذي اتسم )1666-1580فرانز هالس(عمال، كما في أ)390ص،42(ميزت الفن الهولندي لتلك المرحلة
 وبانطباع سريع ويبعث الحياة في مامه على القماشةالواقف أداء وكأنه يضع الشخص بسرعة األ
ضواء المنبعثة والساقطة من  المهتم بإبراز األ)1675- 1632رجان فيرم( و)311-310ص،43(عمالهأ
طالق في عصر لفنانين الهولنديين شهرةً على اإلبرز ا، ومن أ)66ص،44(لوانه الجميلة والبراقةأ وب،النوافذ
وعرفت  ،عمال المائزة للتصوير الباروكيا من األالذي ترك كم )1669- 1606رامبرانت فان ريجن(الباروك 
  النفاذ- نظر النقاد كشكسبيربحسب -يستطيع  وكان ،"بالمعرفة التغريبية" ووصفت العاطفيط افرباألولوحاته 
  .)315- 313ص،45(عماق جميع الناسوجدان وأإلى 
 ورأى العكس ،جزء من الكنيسة معادلة أن الدولة )م1715- 1638لويس الرابع عشر (وفي فرنسا قلب
 حتى وصف بأنه ،دوات المهمة للدعاية السياسيةأداة من األم الفن نظام الدولة واستخدلمن ذلك فضم الكنيسة 
 بانتقال هماوهو ما س ،)234ص،46(مبي لربات الفنوناألولالراعي  )اله الشمس( بوللوه بألفنون وشُبراعي ا
انين عظم الفن وذاع حينها صيت أ، ورعايتهمفرنسا نتيجةً الستقطاب الفنانينأوروبا إلى السيادة الباروكية من 
العائدان من ) 1682- 1600كلود لوران( جانب إلى )1665-1594نيقوال بوسان( المصورين في فرنسا
 بعدما زين متحف اللوفر األوللقب المصور ) بوسان(ل) لويس( ومنح ،يطاليا بعد خصوبة تجربتهما الفنيةإ
ومن ، )63-62ص،47( الكالسيكيةطالل روماأجمال المناظر الطبيعية المتأثرة بخير مولعاً بوكان األ ،بأعماله
 Georgeجورج ديالتور(و )1648-1593لوي لونان (فرنسيين المشهورين لعصر الباروك بين الفنانين ال
 بتأثرهخير وعرف األ ،عمال الواقعية والدراسات الدقيقة للظل والضوءاللذان امتازا باأل) 1593-1652
 يبسطها بطريقة هندسية وهي تظهر بضوئها الخافت وسط شكاله تظهر بصفة نحتية بعدمالكن أ) كارافاجيو(ـب
  ).265ص،48(الظلمة
 ، االنفصال من حكم اسبانيا- الذي ضم جزءاً من بلجيكا وهولندا- قليم الفالندر الشمالي وبعد إعالن إ
ابع قليم نحو االتجاه الروحي الديني الممنهج للط الباروكي لهذا اإلأسلوب ومال ،)فلمنكيال( قليمإلوسمي با
 عبقرية  وبرزت،تلقائية وحرفية عن غيره من المناطقالرسمي بخالف الباروك الفرنسي وما منحه صفة 
يطاليا وجاء  بعد عودته من المهجر في إ)1640-1577 بيتر بول روبنز(لوسط الفني حينها تمثلت بـذهلت اأ
ء وحيويتها وحركتها وطبيعتها شياشعر بجمال األ فجعل المتلقي ي،فكار المتالقحةزون ثري لألمحمالً بمخ
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ائس والقصور التي أحيت تصوير عمال الكبيرة للكنلأل) األخوة كراتشي( وكان متأثراً بطريقة ،الحية المتنوعة
ومن بين  ،)296ص،49(ساطير الكالسيكية ولوحات المذابح االرشادية والواعظة للمؤمنينالقصص واأل
 بارثو لوماوس سبرانجر(و )1641- 1599انطوني فاندايك( )روبنز(الفنانين الفلمنكيين الذين ساروا على نهج 
 وغزارتهاعمالهم حفوا الكنائس والقصور بجمال أ اتفقد) 1678- 1593جاكوب جوردانز(و )1546-1627
  ).297-296ص،50(  عمل500 )جوردانز( عمالحتى بلغت أ
  :طار النظري للبحثمؤشرات اإل
 فهي تؤكد التجديد الدائم لطرق التفكير ، في تعميق آليات التعايشهماستيقا سلوكاً عقلياً شمولياً يتقدم األ - 1
نها محددات أ توصف مجموعة معايير السلوك التي تتأقلم بقبولها على األخالق فب،يةاألخالقفي الممكنات 
 .األخالقسس وقواعد  دراسة ألفهي ،"لماذا نعدها صالحة" إلى تيقا ينسحب التفكير فباأل،صالحة
 ، الساميةإلى األخالقيوصل ون يسخر للتطهير أ فالعلم يمكن األخالق،المعرفة ب) يثاغوريونالف( ربط - 2
 .سمىهي تجليات للجمال األالتي 
 ، فن الوجود السعيدا يعدهالتي ،السعادةب المرتبطسمى الخير األهي ف تيقيةاألالمسألة  على )سقراط(ركز  - 3
 .ه ونفسنسانيرات المالئمة لماهية اإلشياء الفانية؛ بل في الخ مع األتتسايرال والتي 
 ،بدية بالعقل للفوز بالسعادة األاألخالق )هوبز وديكارت وسبينوزا(ربط فالسفة القرن السابع عشر كـ - 4
مالءات العقل وهي مكتسبة وبعضها الخ من إ... والحكمةاإلرادةن مصطلحات الفضيلة والكرم ووأ
 .طفة والرضا واالستحسانمسائل العااألخالق إلى  )هيوم( حال وأ،طبيعي
اتجاه حسي زخرفي :  إلى وانقسم،ن فن الباروك وثيق الصلة بالجوانب الدينية واالجتماعية والسياسيةإ - 5
 اتجاه كنسي وبالطيإلى و ،خر أكثر صرامة ودقة للنواحي الشكليةمائل للتمويه وخلق اإلحساس، وآ
يضاً على تصوير الطبقة الوسطى والمواضيع أ وعمل ،لكاثوليكية والبروتستانتيةوالى خدمة الكنيسة ا
 .األسلوبكل ذلك على حساب جاء والعامة 
 
  جراءات البحثإ :الفصل الثالث
في المصادر عمال الفنية لمرحلة الباروك بعد اطالع الباحث على مصورات األ :مجتمع البحثطار إ )1
وما يغطي حدود  ،متاحف على شبكة االنترنت والةالمواقع اإللكتروني و،جنبية والمجالتوالمراجع العربية واأل
ن  لذا ارتأى أ،حصائياًا جداً وتعذر عليه حصره إن مجتمع البحث واسع وجد أ،)1750-1600( الدراسة
وربما اقتصر على  ،خرىوالسيما أنه لم يكن واضح المعالم في دول أ بيةوروباألمدن ال أهميصنفه على 
ولكل  ،وج الباروكهدف البحث ولخمسة مدن مهمة تمثل أق تحقالتي عمال  وقام باختيار األ،العمارة فيها
وبذلك  ،عمالً لكل مدينة )60(وبمتوسط بلغ ،برز فنانيها بنسب متفاوتة لهذه االعمالجموعة من أمدينة م
ليه حٍد يمكن الركون إ إلى نها كافية، يرى الباحث أعمل فني )300(يصبح العدد االجمالي لمجتمع البحث 
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  مجتمع البحثطار إ) 1(جدول 
  المجموع  فلمكنكي  هولندا  سبانياإ  فرنسا  يطالياإ
70  70  40  80  40  300  
تم اختيار  ،بعد تحديد مجتمع البحث وتصنيفه بحسب المنطقة وبما يتناسب وحدود البحث: عينة البحث )2
 تصنيفها بحسب التمثيل بعد ،عشوائياً %)10( خذ من كل منطقة بنسبةأو يةمجموعة نماذج بالطريقة الطبق
نموذج واحد لكل  وبواقع ،نماذج لعينة البحث من المجتمع االصلي )5( اختيار ومن ثم ،النسبي لكل فنان
ج العينة على ضافي بعرض نماذإجراء بإقام الباحث  و،(*)من مجتمع البحث%) 1.67( بما يمثل نسبة منطقة
  .متها لتحقيق هدف البحثءمن مال بغية التأكد (**)ذوي االختصاصجموعة من الخبراء م
  . وبأسلوب تحليل المحتوى لتحليل نماذج العينة،تبع الباحث المنهج الوصفيا : البحثمنهجية )3
يل  بإعداد استمارة تحليل محتوى لتحلغرض تحقيق هدف البحث قام الباحثل : وصدقها وثباتها البحثداةأ )4
طار ليها اإلإلى المؤشرات التي انتهى ، واعتمدت ع من المحاور الرئيسية والثانوية تضمنت عدداً،نماذج العينة
 على مجموعة من الخبراء ذوي عرضهاو (***)ياألولداة وتحديدها بشكلها محكات لبناء األوهي النظري 
 واحدة واستخراج نسبة االتفاق بين  ثم جمع االستمارات وتفريغ محتوياتها في استمارة(****)االختصاص
وهو اتفاق يمكن الركون %) 91(بلغ نسبة اتفاق ظاهري تداعتمذ  إ)Cooperكوبر( الخبراء باستخدام معادلة
 االستمارة تموصم ، بعد ذلك خضعت االستمارة للحذف والتعديل تبعاً للتقدم الحاصل وفق المالحظات،ليهإ
 واالتساق ، طريقتي االتساق بين المحللينالباحث استخدمداة ق ثبات األ ولغرض تحقي،)****(*بشكلها النهائي
مع البحث وخارج طار مجتة نماذج مختارة من إ لتحليل ثالث)****(**ار محللين خارجييناختذ  إ،عبر الزمن
 وبين المحلل ،%)78(  والثاني بنسبة اتفاق بلغتاألول على ثبات اتساق بين المحللين  وحصل،عينة البحث
 والباحث مع نفسه ،%)75( وبين المحلل الثاني والباحث بنسبة اتفاق ،%)90(  والباحث بنسبة اتفاقاألول
حساب معامل االتفاق لهذه العمليات  و،%)98(  بنسبةاألوليوماً عن التحليل  )14( بفاصل زمني بلغ








                                                        
  ).1( ینظر ملحق رقم(*)
 ).5( ینظر ملحق رقم(**)
  ).3(ینظر ملحق رقم(***)
 ).5( ينظر ملحق رقم(****)
 ).4( ينظر ملحق رقم)****(*
المحلل  و.بابل–كلية الفنون الجميلة  /كيلةتشالفنون  في قسم السعد جواد عبد مسلمأ.م: األولالمحلل :  وهما)****(**
 .مديرية تربية كربالء المقدسة /تشكيليةالتربية  في قسم الدعبد الرحيم عبادي كشيش. م: الثاني
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    :تحليل العينة )4
  )1(نموذج رقم
 ديوجين الفيلسوف يبحث عن رجل صالح  :م العينةاس
 جاكوب جوردانس  :اسم الفنان
 م1642  :نتاجنة اإلس
 سمX233 350:       القياس    
 زيت على كنفاس  :الخامة
  كاليري دريدسن  :العائدية
  
في هذا المشهد الفيلسوف ديوجين الذي يحمل مصباحاً وضح النهار  )جاكوب جوردانس( وظف لنا
 ،الفيلسوف المتأملفي رؤيا فلسفية ميتافيزيقية للحياة تمثل هذا  ،البحث عن الحقيقة أو رجل صالحللبحث عن 
عمار ومختلف الطبقات ومجموعة من شكال تمثل شخوصاً من مختلف األحاط به مجموعة متراكمة ألأالذي 
والذي عارض النزعة  ، التراكبي لتلك المرحلةاألسلوبالحيوانات والنباتات في مشهد محتدم عبر فلسفة 
يعاز نحو لملمة إه بؤجزاأالمتكامل الذي توحي المنفردة بالتفاصيل الجزئية داخل العمل الفني ويعنى بالكل 
  .المتناثر في خلق رؤيا كونية تعبر عن حالة من االستقرار بعد الحركة وتدلل على الحكمة وسط االضطراب
حدى القيم إجل الجماعة وهي أيثار والفرد من ن يخلق روح االأهذه الشخصية عبر ) جاكوب(راد أ
فعلى الرغم من كبر سنه في مشهد العصى التي يتوكأ  ،يةاألخالقبفلسفته  )هوبز(كدها أية العليا التي األخالق
ن أن يعظهم أن يخرج للناس وأراد أوبمالبسه البالية  )الكبر داللة على الحكمة(عليها وجلده المتهطل والمتدلي 
 الإوال سبيل في هذه الدنيا  ،خروي والعقل هي من موجودات العالم األرداةن اإلأ وجدوى منها ية والالدنيا فان
صالح ال بد من بجانب الخير يوجد الشر وبجانب اإلف ،يبالي ن المجتمع الأوعلى الرغم من ذلك  ،الفضيلةإلى 
نما يؤكد إحركات والمالمح والعبر الشخوص الذين استهزأ بعضهم به فجعل المشهد بمجموعة  ،فساداإل
وشخصية الملك الذي يمتطي جواداً في خلف االشخاص  ،صالحجاعة في ضوء التواضع وفي غاية اإلالش
ن من وراء هؤالء الشخوص هم أو ،داللة على ابتعاد المشهد عن تمجيد الملك فهو شخصية ثانوية ومهمشة
يقونة أالحيوانات الداجنة  )جاكوب( دخلأو ،الدينالملك وحاشيته وهم داللة على انحراف العقول لتدخلهم ب
قواعد جو اللوحة عموماً محتدم بالماديات والمثاليات نسفاً للقيم البالية ول .رمزية على الخير المادي والوفرة
ممتزجاً بالحركات الدرامية وخلق  فظهر الجو العاطفي ،التي وضعت من قبلالنهضة التي لم يتقيد بها 
 نفسه مشهد اللوحة عموماً خطاباً ميتافيزيقياً يسعى للملمة في الوقتيمثل و ،ني والزائل باآليحاءزاحات لإلإ
والمرأة في الرجل  )جاكوب( فصور لنا ،للمعنىالمثاليات واالنطالق من الهيولي ولمفهوم الصورة والتشظي 
 ،لى العاطفةإ النساء وملذات إلى  على االنطباعيحاءإمساك الرجل لوجه المرأة إمشهداً رومانسياً في 
وبهذا خلق نوعاً من  ،وبالتناظر معه من اليمين رجل يسكر ويحمل قنينة النبيذ بيده اليمنى ويتكأ على حماره
م تكن ية وهذه المشاهد لاألخالقالعدالة لميزان الحكمة الذي يفصل بينهما طريق الرجل الفيلسوف العدالة 
ما هو مادي تنكراً للقيم  إلى  تحرراً من البالط نحو االنحيازن وجدتأال إ ،مألوفة في الكنيسة من قبل
العتمة  إلى لوان زاهية مائلةمشهد في جو طبيعي مفتوح فظهرت األمثل ال ،ستيطيقية للفن الفلمنكي آنذاكاأل
 ،ا متعالياخرى تخلق دايلكتيكأفضاءات  إلى شكال تستطردناوحركة األ ،يحاء اللونيومتناسقة مع منطقية اإل
فطبيعة الموضوع  ،وتوليد انطباعات محتدمة لدى المتلقي ،صبح من العدم تكاد ال تجد له من داللةأوالسكون 
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فقاً لعالقة المشهد بالمثل االجتماعية والدينية أ وتخلق لديه المرسومتضع المتلقي مؤوالً ومفككاً لبنية النص 
مل أن تجد ثمة أد من غالهم بالملذات كان ال بن الناس على الرغم من انش أ)جاكوب(وضح لنا أ. يةواألخالق
لذي يقف فظهر الصياد ا ،لهية اإلاإلرادة الحقة المتمثلة ب إلى اإلرادة تبقى سليمةنسانصالحهم ففطرة اإلإمن 
يماءات والحركات وبقية الشخصيات في مختلف اإل ،ياها في رمحهإوزة لتوه معلقاً أفي اليسار وهو قد اصطاد 
  .صالح الذي تبتغيه الناس لتحقيق السالم في كل عصرهو اإلهم وانتباههم نحو شيء ما وثار حفيظتأقد 
 
  )2(نموذج رقم
 عودة االبن الضال  :اسم العينة
 بارتولومي موريليو  :اسم الفنان
 م1670-1667  :سنة االنتاج
 سم236X261:       القياس    
 زيت على كنفاس  :الخامة
  واشنطن/نالمعرض الوطني للفنو  :العائدية
  
  
 من ن أخذ جزء في ابن عق أبيه بعد أ)موريليو( صورها (*)تمثل هذه اللوحة قصة مأخوذة من االنجيل
ب عسرت عليه األحوال ثم ما إن عاد نادماً حتى استقبله األوصبح فقيراً أنفقها على ملذاته حتى أمواله وأ
توى العالقة بين األب  في هذا العمل الجانب الروحي األبوي ومس)موريليو(يثير ،ه أخطائوأكرمه وتجاوز عن
 فعلى الرغم ،ب بنفسه ربما خدمة لهمواالبن وما يحمل األب من عاطفة وتسامح نحو األبناء التي يؤثر بها األ
يا ية العلاألخالقوهو ما يؤكد القيمة  ،صفح عنهمن األذى والعذاب الذي ناله من أخطاء ولده ما أن رآه حتى 
 برزهاعاناة وندم الولد في حركة بصرية أيثار الوالد وحكمته اتجاه المبين األب واالبن وما يتجلى من إ
يقافه بعدما  فيحاول األب اإلمساك بالولد وإ،بن في كرم الصفح مقابل التواضعتنم عن طمع اال) موريليو(
تصوير بعماله في معظم أ) موريليو(اهتم . تجرع حجم المعاناة والفقر وتهرأ مالبسه وهو يظهر حافي القدمين
طر التي رسمها البالط على الفنانين في ظل سطة في جو ينم عن االبتعاد عن األالطبقة الفقيرة والمتو
نها  فعلى الرغم من أ،عمال عموماً أكثر تحرراًأصبحت األ وهنا ،كاديميات في خدمته وخدمة الكنيسةاأل
ن دلت على شيء انما على  وما إ،لواقع وتمس المجتمع وتعبر عن حاالتهتناولت قصصاً دينية لكنها توحي با
 وإدراك ،مظهر إلى مرئي والجوهر إلى وتحول الملموس ،العالم ذي الصبغة الذاتية إلى اصطباغ نظرة الفنان
 الكامن في وتأكيد الطابع العابر ،ويةاألولن له الوجه الذاتي على أ إلى والنظر ،نه انطباع وتجربةالعالم على أ
  .ال في رسوم الباروك ربما إدراكهإوهذا ال يمكن  ،كل انطباٍع بصري
 حذية جديدة لتقديمهاأحدهم يحمل مالبس و وأ،شخاص ببهجة اتجاه الحدثبقية األ )موريليو( يصور
هذا ة طفال في مشارك وحضور األ،هذه المناسبةوتقديم الذبيحة ابتهاجاً وكرماً في ابنه ب حتى يلبسها األإلى 
ن  وأ،نسانر وبعضها فطرية مع اإل متوارثة من جيل آلخفاألخالق ،يةاألخالقمن المنظومة الحدث وهو جزء 
في التواضع الفاضل وفي صفات الكرم التي  )ديكارت( مور ووجدهاألن يأخذ أفضل األ بفطرته مياٌل نساناإل
                                                        
  )https;//st-takla.org(.هد الجديدشرح الكتاب المقدس الع )15( نجيل لوقاإتفسير  )32-11(النصوص (*)
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 يحمل بين ثناياه األلفة ال خطاب معلنإوالنص الفني عموماً ما هو  ،توجد لدى جميع الناس بتفاوتٌ بسيط
التي  خالقاألفضل كرم والصدق وكلها تسعى للمسعى األتيقي لتحقيق أصالح والوالمحبة وقيم الخير واإل
  .السعادة البشرية إلى توصل
فات البشر المثالية كالشجاعة الذي حمل جزء من ص )الكلب(حد الحيوانات أ) موريليو (ضافوأ
 )موريليو(لوان  تمثلت أ،ضاف بعداً جمالياً وفكرياً عميقاً للعمل الفني وهو إنما أ،الوفاءيثار والصبر وواإل
كثر استقراراً على زاء اللوحة داللة على السكون واألجودة والعتمة واحتلت الظالل معظم أبصفة عامة بالبر
 الجو العاطفي المشبع الذي وتوحي لمنظور تعبيري متمثل للثبات ومحققاً ،الرغم من الحركات الدرامية للحدث
يجاد  وإ،دراك كنهها يمكن إشيء محلق بالحركة االنفعالية التي ال إلى يحاكي الواقع ويفكك القالب الراسخ
وعن  ،صيرورة ودالة متغيرة إلى انطباع بوجود الالمحدود والالمتناهي وتحويل الوجود الجامد الموضوعي
واعتماد متبادل بين الذات والموضوع محققاً  ،لكل ما هو ثابتا نفسهالمعارضة نفسها والنظرة الدينامية 
 ي الفعالاألخالقن الطمأنينة والسعادة والكمال والفضيلة جزء من واجبها للفعل  وأةاإلنسانيغلية  رادةلإل
  ).   سبينوزاأ(المقابل لالرتكاسية التي حددها
  
  )3(نموذج رقم
  ركادياأنا موجود حتى في أ  :اسم العينة
 نيقوال بوسان  :م الفناناس
 م1639-1638  :سنة االنتاج
 سم85X121:       القياس    
 زيت على كنفاس  :الخامة
  باريس/متحف اللوفر  :العائدية
  
مجموعة رعاة بعصيهم وقد استهجنهم وأثار دهشتهم قبراً قديماً مكتوب عليه عبارة  )بوسان(صور
في المشهد حقيقة ) بوسان(يطرح  ،"نا الموت أ:ركادياي أ أنا موجود حتى ف)Ego et in Arcadia(التينية"
بالجانب الروحي والميتافيزيقي لرؤية  )بوسان (الذي ربطه ، حول مصيره النهائي المبهمنسانتأملية لإل
راما المشهد في  فحركات االشخاص دينامية جميلة توحي بد، للكون من حوله في رؤية تعبيرية نفسيةنساناإل
جزاء فحول في هذا األ إلى التي تكاد ال تنظرمشهد متكامل يخدم الرؤية الكلية جزائه في ع أالتوفيق بين جم
جزاء وهو ما عولت عليه المرحلة نظور متعدد الستيعاب الكل قبل األوسع ومأفق أ إلى مستوى الناظر
 خارجياً في الباروكية تشدداً وتناقضاً مع تقنيات مصوري عصر النهضة وطبيعة الجو في اللوحة مشهداً
وأن الكون تحكمه قوى  ،الطبيعة يعالج تأويالت متعددة لدى المشاهد في طبيعة الرؤيا الالنهائية واالفق الواسع
 صوفياً في موضوعه خلق نسقاًإن طبيعة الجو ت .لهية اإلاإلرادةة محدودة باإلنساني اإلرادةن خارجية وأ
احتدم لديه المشهد وصور ما  ،شعوري هو شعوري والطالق الفكر وتمجيد الذات نحو ما ومتعقالً نحو إ
 لكن لم يكن متماشياً مع المألوف واعتمد على اإلنسانيقلد الطبيعة والشكل  ،وجزته عينهأدركه عقله ال ما أ
تحقيق السعادة  إلى الكماالت التي تحفز الفعل وما يجب ان افعل لكي اسعى إلى الحركة لذا هو يسعى
  . في حياتهنسانالذي ينشده اإل والخلود ،ةاإلنساني
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يل الحسناء التي تستثير الرعاة بسؤالهم نحو العبارة المكتوبة على القبر وهذه المرأة تمث عبر )بوسان( رادأ
التي تكاد ال يخلو ، إنها تمثيل لمفهوم المرأة صورة الحياة لمرأة الجزء المكمل الذي ال تخلو الحياة منهعنوان ا
ي يعطي جانب الرجل الذ إلى  فهي،شهاد لتوازن المعنىهي شاخصة تعلو األو ،نهاعمل لمرحلة الباروك م
 وهي الموازنة التي تستهدفها الفضيلة ،خر من العاطفة والتكاثرالجزء اآلهي رمز الحكمة في ذلك العصر، و
 ،الدراية والحكمةيقونية للخبرة وحواري فالذي يرد عليها أكبر الشباب داللة رمزية أوطبيعة المشهد  ،ةاإلنساني
من هو أكبر سناً والذي عد صادقاً لهم  إلى يترجم ما كتب على القبر من عبارة والبقية يتأملون وينصتون
وهي فضائل عليا في االنسجام والتوافق مع اآلخر واحترامه ية أخالققيمة  إلى يرنو وتواضعاً من جانبهم ما
طبيعة هذه تخفي   إذ،امتالك الفضيلة القصوى إلى )خالقاألفالسفة (  بطبيعته لدىنساناإلوينزع  ،مكتسبة
  . النزعة الدنيوية في طبيعتها نسقاً مضمراً يحمل ما هو جوهري ومثالي ذاتاإلشكال
شياء المحسوسة وهو بعينها واليقين اتجاه العالم واأليقوني للتعبير عن الحقيقة هي رمز أن طبيعة القبر إ
وكأن البد لهم من الرفعة والتسامي  ،خرةالخالص من الدنيا قبل اآل إلى لناسرشاد ا العقل وإصالح إلى رسالة
فالصورة هي  ،تيقييقونة لها دالالتها في المسعى األ وهذه األ،التعبير النبيل والتهذيب والخُلق إلى للوصول
 بمعاني ودالالت صل لتعبير وتنتج شبيهاً محمالًية وربما تكون مشابهة تسعى لألأخالقة إنسانيتجسيد لمفاهيم 
  . للفوز بالسعادةبهايسعى الفعل 
هواء في اة الزائلة المحملة بالملذات واألهيمن على الحيوعبارة أنا موجود حتى في أركاديا أي أنا الموت أ
ن تستنفذ في هذا الوجود  بد لألتيقا أزلي فهنا ال ورائية لصيغة الوجود واإليمان بعالم آخر مثالي أخلق رؤيا ما
  .ذاك أو تقوم على قواعد اختيارية على ما نفعل تبعاً لصيغة الوجود التي تشكلنا على هذا النحوفهي 
ت على  والتي عمل،كاديمية الفرنسية التي يرعاها الملك عبقرية فذة من أعظم مصوري األ)بوسان( عد
من وسائلها وخاصة جزء الفن ن طبقة، وأفراد هذه الي والعقلي الرفيع ألاألخالقسطورة االمتياز نشر أ
براز الجانب التعبيري النفسي داخل ان جرأة في الحركة كما في هذا النموذج وإعمال بوس حملت أ،الباروك
ور فق التلقي فكلف الخط في هذا المشهد والمنظأالنهضوي بقيم تعبيرية كسرت استنطق المزاج  و،المشهد
ديرة تراها باردة  الخارجي على عكس مصوري األلتعبيرلوانه خافتة في اأواللون خدمةً للسطح التصويري 
  .ومشرقة تخلق جواً من الهدوء والطمأنينة
  
  )4(نموذج رقم
 استشهاد القديس ستيفن  :اسم العينة
 نيبالي كراتشيأ  :اسم الفنان
 م1604-1603  :سنة االنتاج
 سم51X68:       القياس    
 زيت على كنفاس  :الخامة
  باريس/متحف اللوفر  :العائدية
ستيفن وهو يرجم بالحجارة من بعض اليهود العتراضهم على بعض  القديس ا)نيبالي كراتشيأ(يصور 
والمالئكة من السماء  ،يحملون الحجارةهم عمار وهر تجمهر الناس حوله من مختلف األويظ ،خطبه التحررية
الباروك للميل للتماثيل يطالية في بداية ب كراتشي ممثالً للنزعة اإلسلو كان أ.تستنجد وتطلب النصرة له
فكار طلق عليه البرنامج الكالسيكي الجديد اتجه نحو الصورة المفعمة بالتفاصيل واأل وكما أ،الكالسيكية
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عماله النزعة الدينية  وجسدت أ،يصالها للمتلقيالتعبير عن الحقيقة الواقعة وإ إلى الوجدانية زخماً نحو الميل
شعور خالص بما هو عفوي  إلى و ماورائي يشحذ الذهن بتكويناتهالمقدسة نحو الصفاء الروحي وكل ما ه
ة نحو اإلنسانيصور لنا دراما الخطيئة  و،الحرية إلى  في الوصولنسان اإلرادةوصريح له دالالت عميقة إل
شخص أعزل ال يطلب شيئاً إال فتجمهرهم نحو  ،نسانمحسوب وبيان الجانب الشرير من اإلالغير العمل 
 إلى  في حين نظر القديس نحو السماء،ق العدالة وبعضهم اتخذ الالمباالة واكتفى بالتفرجصالح وتحقياإل
 حمل طوقاً يمثل تاجاً وفي يده األخرى سعفةً ذهبيةً براقة أتى بها من وسط الغيوم التي تجمعالمالك الذي ي
 من اإليثار موقفاً له سريع والقديس قد تحرر وجعلفيها بقية القديسين والمالئكة وهو يسير بشكل خاطف و
 ويملي لنفسه ،موقفه وجماعتهلالفرد المصلح إيثار جسد غير مباٍل بما يفعل هؤالء الناس وفصح بكلتا يديه وأ
 سعت إليه ن السعادة هي فهم الحقيقة وفي الصدق وفي الخير وفي الحق وتحقيق الفضيلة وهو ماولآلخرين أ
  .تيقااأل
اً الناس حول حقيقة  له ومستنهض في الجهة المقابلة كأنه مساعدهن الشخص الذي يلوح بيدينلحظ أل
 وهو ما أن وضع مقابالً للقديس ،نسان في مشهد يخلق جواً نحو تحفيز الجانب الخير من اإلفعلهم الخاطئ
  .صعب المواقفالنبل في أيقونة رمزية تخلق االتزان والعدل والحكمة وللداللة على أ
التفاصيل في العمل الفني لموضوع أساسي، وأن يركز على تأثير  يخضع ن أ)كراتشي( رادبوجه عام أ
د مج و،خر من الحياةالمأساة ليظهر الجانب اآلر ن صوم المشهد التراجيدي العاطفي بأهو احتداواحد ورئيس 
ة بالدسامة لوانه مشبع وأ،كراتشي النزعة الحسية الذاتية مفككاً للقالب بدرجات متفاوتة لتحقيق الصيغة النهائية
 أو موسيقى إذ أصبح التصوير خاضعاً لبقعة اللون متحرراً من ال،شراق بالعتمة واإلة متفاوتةوجوها هافت
المرء  بل يشعر ؛ بسمته في التعبير عن الالمتناهيومتناغماً مع الفن الباروكي ،ى على الكلغلصوت واحد يط
 وأنه لتطهير للنفس في أجمل حاالته كما عبر عنه ،يلالمتناهاحتى من وراء الهدوء بالحركة بالقوة الغامرة 
  .فالطونأ
 فالكنيسة ربما لم ،ية للفناألخالق مع القيمة بعض جنباته عن الدين ولكنه متفقابتعد فن الباروك في 
جيناً في مقدار سعته نحو مسى هدنيوية وأفالتسق بالجمهور وبال ،يمان بقدر ما كانت تهيأ لنشرهتعبأ لتعميق اإل
   .خر وتحرر الذات نحو االنقياد نحو المجتمع وتغليب صفة المجتمعية أكثر فأكثرقبل اآلت
  
  )5(نموذج رقم
  تتويج الملكة ماريا دة مديتشي: اسم العينة
 بيتر بول روبنز  :اسم الفنان
 م1625-1622  :سنة االنتاج
  سم727 × 394:      القياس    
 زيت على كنفاس  :الخامة
  باريس/للوفرمتحف ا  :العائدية
 من البابوات بعد توليها الوصاية البنها ماريا دة مديتشيفي عمله تتويج الملكة )بيتر بول روبنز(يصور
ر المشهد الطبقة االرستقراطية مع الباباوات بمالبس جميلة وبهيأة بهية  وصو،الصغير لويس الثالث عشر
زهار لحضور وتتوسط المشهد وهي تحمل األابطيات المالبس ومشاركة المالئكة بجناحيها المحلقتين فوق 
ويظهر المشهد  ، مع هذه المناسبةوتنثر قطع الذهب والمجوهرات على الفقراء داللة على الخير الذي تطابقَ
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ماريا ن كل الحضور قد شد انتباههم هذه اللحظة المميزة للبابا سكستوس الخامس وخلفائه وهو يتوج الملكة أ
 وفي ،خرى من الشعب ومن طبقات أ،داخل فسحة الدير التي امتألت بالحضور بتاج الوصاية دة مديتشي
المنصة العليا  إلى بمشهد حركي مثل الصعود ،سرة وبناتها الالتي يحملن ثوبها المتدلي على السلمخلفها األ
عصر فق التنظيم وااللتزام الذي تفرضه هكذا مراسيم في ويمثل هذا التنظيم والمنظور األفقي المتصاعد أ
ها روبنز للسنوات التي براز الموضوع بمالمح الوجوه والحركات المنتظمة التي استنفذإالباروك وكيفية 
ولكنه ابتعد عن الكالسيكية المتكلفة  ،نجلو وروفائيلقضاها في إيطاليا لدراسة لكل األعمال الكالسيكية لمايكل إ
مرارية تبعاً لفلسفة وتطور ي توحي بالحركة واالستواالنشغال بالقضايا الرومانسية والواقعية والخيالية الت
 الباروك رضاء الطبقة البالطية التي حولتم الرفيع للحركات والتنظيم كان إلمثل المشهد بهذا االلتزا ،العصر
بقة  الطخالقهم هي انعكاس ألأخالقن أ إلى  فكانوا ينظرون،براز مكانتها النبيلةبمعظمه لخدمة مصالحها وإ
الجمهور عن طريق الفن  إلى ها ونشر فضائلها وترفهها واالعتدالأخالقبراز شعب فكان البد من إالوسطى وال
  .ية حقيقية للبالط ومنظومته الفكريةأهمن لهذه الفضائل  وأ،الباروكي
 بحضور لهيةن مباركة الباباوات هي مباركة إط الموضوع بالمشهد الماورائي في أحاول روبنز في رب
 إلى  اللوحة هي حركة تشيرفين الحركة  الخير األسمى فإن عدالة الملك هي عدالة اهللا وإالمالئكة وتحقيق
ه  وفي قمة الهرم البابا وخلفاؤ،طبقة الشعب إلى ثم الحاشية وصوالً )العائلة( دنىالسيادة ثم األ إلى االستمرارية
فالكاتب الذي يحمل الكتاب  ،الباروكيله داخل المنظومة الفكرية للعصر داللة على القوة العليا المرتبطة باإل
وطبيعة األلوان خافتة ومعتمة ماعدا السيادة للمشهد .  على هذا الحدثالمباركة  النصوصالمقدس ويتلو بعض
اللون الذهبي لوان الصفراء والبابا وخلفائه ب وحاشيتها بمصدر الضوء واأل ماريا دة مديتشيالتي تمثلت بالملكة
 ومشهد الصبي محوري أيضاً في مسك رداء أمه في يده ،ديرةر الرداء الشائع داخل األومساعديه باللون األحم
الحضور الذي حرص خرى يمسك بها قبعته التي نزعها من رأسه احتراماً لهذا المشهد واليسرى واليد األ
ة لقواعد ثل لرؤيا فلسفية متحرركثر للمشهد بما يمية أ واقعإلعطاءحتى حضور الحيوانات روبنز على نقله 
  .نهائية وسع الوأبجديات األعمال الفنية لعصر النهضة وإطالق الخيال والعقل نحو مديات أ
بث الخير  بتمثلها لممارسة الفضائل والحكمة والعدل وخالقلألن تبرز الجانب العاطفي أرادت السلطة أ
ر بالرضا واالرتياح اتجاه  لدى الجمهوا تخلق رؤيا وانطباع فهيعمال الباروكوااللتزام بين الناس عبر أ
العواطف فهي تزداد رقةً وتشحذ حاالت ذهنية خيرة عبر لن من وظيفة الصورة الفنية تمثيل إالطبقة النبيلة ف
  .ساساً وقاعدة لهاي واألفعال الخيرة التي تجد االستعداد الفطري أاألخالقكلما ربطت بالجانب 
  
   الرابعلالفص
  : المقترحات، التوصيات، االستنتاجات،النتائج
  :نتائج البحث -
  :تيوكاآلجملة من النتائج  إلى داة توصل الباحثلبحث في ضوء األبعد تحليل عينة ا
لى جانب المواضيع الدينية والبالطية صور مواضيع المجتمع ومؤكـداً جاء الباروك متعايشاً مع الناس فإ  - 1
 والعقل هي من موجودات اإلرادةن أعلى نشر التواضع وبث روح اإليثار وأن الفرد من أجل الجماعة و 
 ،3 ،4 ،5( بدية كما في العينـة الفضائل لنيل السعادة األ  إلى ال سبيل في هذه الدنيا إ خروي وال العالم األ 
2، 1.( 
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 الذي يسعى نسانغاية في حد ذاتها وارتباطها بفعل اإلة اإلنسانيتيقا في رسوم الباروك بمبدأ تمثلت األ - 2
السعادة  إلى ي وواقع الفعل من حيث التمكين للوصولاألخالقتصوراته للمعنى يجاد موائمة بين عبره إ
 .القصوى
 التي اإلرادةن العقل يرتبط ب وأل،حسن الوظائفاروك معترفةً ومجسدةً للعقل وهو أجاءت نتاجات الب - 3
 إلى موفنتاجاته عموماً تجسد الجانب العقالني وهو ما يس )ديكارت(تكون ممارسة تامة للفضيلة بتعبير 
 .تيقيالسعادة الحقيقية في المسعى األ
كل ي على األخالقمكانية تعميم العمل  أي إ،نطلق من مبدأ الكونيةويبالرسوم يتجسد الفعل األتيقي  - 4
تلقي طبيعة مواضيعه الم وتضع ، وولد لدى المتلقي انطباعات محتدمة،زمان ومكانوحوال الظروف واأل
 .يةواألخالقفقاً لعالقة المشهد بالمثل االجتماعية والدينية  لديه أمؤوالً ومفككاً لبنية النص؛ لتخلق
 النهضوي في خلق رؤى جديدة األسلوبة وفي التنكر لقواعد الدينامية الباروكية عنصر المفاجأاتخذت  - 5
نها زيقياً يسعى عبر حكمته وفضائله الفوز بالسعادة األبدية وأفقاً ميتافيلكتيك متعال ولتحقق أتسعى لداي
 .سعى للفعل بدل االرتكاسيةت
تيقي  فهي رسائل مشفرة تتصل بالمدى األمواضيع الفن الباروكي تحاكي الحاضر وتستهدف المستقبل - 6
التي تشكلنا  ،الوجود التي تستدعيها هذه القواعد) لصيغة(يين لما نفعل تبعاً أخالقوتفترض وجود ذوات 
 .ذاك أو على هذا النحو
ني والزائل وتشظي المعنى وحركة الحركات الدرامية وخلق إزاحات باآلممتزجاً بظهر الجو العاطفي  - 7
 أو فكار تتالطم فيما بينها تبعاً للمشهد الواحدفضاءات أخرى تخلق توالد أ إلى اإلشكال تستطردنا
 .مجموعة المشاهد
  :االستنتاجات -
ية األخالق مع القيمة  ولكنه متفق،قوة مهيمنة في عصره فتنصل عن الدين في بعض جنباتهبرز الباروك  .1
 .خر وتحرر الذاتجيناً في مقدار سعته نحو تقبل اآل بالجمهور وبالدنيوية وأمسى ه فاتصل،للفن
متخذاً من الحوار  ،وجزته عينههد لدى الفنان الباروكي فصور ما أدركه عقله ال ما أقوض المش .2
ن نفعل للفوز فز الفعل وما يجب أكماالت التي تحال إلى  فسعى،والتتابعية للحركات داخل العمل الفني
 .بالسعادة
عن بناء فكري عقائدي مرتبط بمباديء دينية  الباروكيتداولية المطلق جمالياً وبنائياً في الرسم نشأ تلم  .3
  الدينيلمطلقإلى ا باروكي نظرة الفنان الميزةتكمن  إذ، وسيط كما هو الحال في الفن ال، بحتةسماوية
 .ذاتيالمطلق ال إلى تنتسبشكال مطلقة أ إلى لوصولل وكليتهس  شمولية الحدهفي استثمار
اً وكونياً بهوية إنسانيكان فناً  ف،طالق العنان للخيال نحو العالم المحيطمجد الباروك سلطة العقل وإ .4
 .كان خليطاً متجانساً لفلسفة مطلقة و،متفردة خالصة
  : التوصيات-
 البحث أكثر تعميق إلى نها بحاجةفنون عصر النهضة إال أيدة التي تناولت على الرغم من الدراسات العد
وج الفكر في تلك فكرية عميقة التصالها بعصر يمثل أنها تحمل بين طياتها مضامين بالخوض في جنباتها أل
اصةً تلك المراحل المغمورة وخ ،ية ومجتمعيةأخالقة دينية إنسانيالمرحلة بما يحمل من تطلعات فلسفية علمية 
بل على العكس تسنى للباحث االطالع على العديد منها فوجدها  ؛ يراها البعض بأنها فقيرة بنتاجهامنها التي
 ،)والباروك والركوكو )النهجية(التكلفية(: هيانب مهمة اذكر منها ثالث مراحل غزيزة ومركزة على جو
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 الضوء على هذه يسلطل ؛كاديميات الفنون الجميلةحث بضرورة استحداث منهج يدرس في أويوصي البا
المرحلة ويكون شمولياً ويلم بحيثيات هذا العصر وكل تفاصيله وإصدار مصورات لنتاجاته بما له من ضرورة 
 في رأي الباحث
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إجراء البحوث  الباحث يقترحواستكماالً للفائدة . سفر عنه البحث من نتائج واستنتاجاتأفي ضوء ما 
 :اآلتية
 .لفن الحديثتمثالت الباروك في ا .1
 .المقاربات الجمالية والفكرية بين الباروك والركوكو .2
 .المطلق والنسبي في فن الباروك .3
  .النؤزيس والنؤيما في في رسوم الباروك والركوكو .4
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  pietro da cortona(  7(داكورتونا
      
    
1  
  1    1  %10  7  70  عمالمجموع األ
      puget(  5(بيير بوجيه
      coyssevox(  9(نطوان كويسيفوأ
      Nicolas poussin(  15(نيقوال بوسان
      claude lorrain(  12(كلود لوران
      George de la tour(  9(جورج ديالتور




  louis le nain(  11(لوي لونان
      
    
2  
      1  %10  7  70  عمالمجموع األ
      velasquez(  9(دييغو فيالسكيز
      IL GRECO(  11(إلجريكو





  murillo(  13(بارتولومي موريليو
      
    
3  
      1  %10  4  40  العممجموع األ
      embrandt van rijn(  12(رامبرانت
      Jacob ruisdael(  9(رويزديل
      cornellisz van haarlem(  8(كورنيلليس فان هارلم
      Frans Hals(  10 (سفرانز هال
      jan vermeer(  10(يان فيرمير
      jan steen(  15(ينيان ست























    
4  
      1  %10  8  80  عمالمجموع األ
      peter paul rubens(  9(بيتر بول روبنز
      antoon van dyck(  8(نطوني فان دايكأ




  Jacob jordaens(  11(جاكوب جوردانز
      
    
5  
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  استمارة لجنة الخبراء )2( ملحق رقم
    جامعة بابل
  قسم التربية الفنية/  كلية الفنون الجميلة
  الدكتوراه -الدراسات العليا 
  
  
  المحترم.................. ..........................األستاذ الفاضل
  
  :       تحية طيبة
 إلى التي تهدف) في رسوم الباروك النظرية األخالقتمثالت ( الموسومة ه     يروم الباحث بإجراء دراست
 ونظراً لما يجده الباحث فيكم من دراية وخبرة علمية ،)في رسوم الباروك النظرية األخالقتمثالت تعرف (
ستمارة التحليل، افي الحكم على مدى صالحية مجاالت  أن يستعين بآرائكم القيمة في هذا المجال، يسره
ناسباً في حقل إضافة ما ترونه م أو تعديل أو في الحقل المناسب لها، وحذف) (وفقراتها بوضع عالمة 





                                                                                      الباحث               
مشتاق خليل احمد                                                                                          
  صالل
                                                                                                 
  :اإلسم
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 تمثالت األخالق النظرية

























































                              حركية
                              ساكنة
                              عاطفية
                              اجتماعية
                              إنسانية
                              ميتافيزيقية







خدمة   
                              الكنيسة




                              جزاء تؤدي إلى الكلاأل  
                              صارخة
                              معتمة













                              باردة
                              االنسجام والتوافق االجتماعي
                              القوة في حفظ السالم
                              ضبط النفس







                               الخلقياحترام القانون
                              مكتسبة




                              لهية سابقة لوجود المشرعإ
                              فعالية
  الفعل
                              ارتكاسية
















                              ارتكاسية
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  شكال البحث أ)6(ملحق رقم 
  
  
    
 







صيد (بيتر بول روبرت )2(شكل رقم   )القديسة ترييزا(برنيين)1(ل رقم شك
)االسود
 )مشهد على جليد ويكيداتا(فان جوين )3(شكل رقم 
 
  نوع االستشارة  مكان العمل  التخصص  اسم الخبير  ت
  استمارة تحليل محتوى  بابل/كلية الفنون الجميلة  ربية تشكيليةت  د عباس نوري خضير.أ  1
  اختيار العينة واستمارة التحليل  بابل/كلية الفنون الجميلة  رسم/فنون تشكيلية  د محمد علي جحالي.أ  2
  اختيار العينة واستمارة التحليل  بابل/كلية الفنون الجميلة  كيليةتربية تش  د رياض هالل مطلك.م.أ  3
  اختيار العينة واستمارة التحليل  بابل/كلية الفنون الجميلة  تربية تشكيلية  رحاب خضير عباديد .م.أ  4
  لاختيار العينة واستمارة التحلي  بابل/كلية الفنون الجميلة  تربية تشكيلية  د عامر عبد الرضا الحسيني. م  5
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 1602)توما املرتاب(كارافاجيو )5(شكل رقم 
 
 )عودة االبن الضال (رامربانت)4(شكل رقم 
 
ابولو (جوزييب ريبريا  )1( رقم امنوذج
 م1637)ومارسياس
 
بارتولومي موريليو  )2( رقم امنوذج
 م1671)لقديسة إليزابيث يف إسبانيا(
 
انتصار (لوقا جوردانو  )3( رقم امنوذج
 م1663)داوود
 
جورج دي ال تور  )4( رقم امنوذج
  م1640 )املولود اجلديد(
 
عشاء ال( يل لونان )5( رقم امنوذج
 م1645 )يف عمواس
 
 بيتر بول روبرت )6( رقم امنوذج
 م1615 )الصيد(
 
لرسول بطرس يعثر ا( جاكوب جوردانز )7( رقم امنوذج
  م1613 )على املال يف فم السمك
 
اختطاف ( رامربانت )8( رقم امنوذج
 م1632 )اوروبا
 
